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表1 アンケート配布数および回収数
配布数 回収数 回収率
Ａ地区内 954 316 33.1％
Ａ地区外 1,057 319 30.2％
合計 2,011 635 31.6％
表2 提示額ごとのアンケート配布数
第一提示額 第二提示額（UP） 第二提示額（DOWN） 総配布数 Ａ地区内 Ａ地区外
1,000円 2,000円 500円 402 191 211
2,000円 3,000円 1,000円 402 191 211
3,000円 5,000円 2,000円 403 191 212
5,000円 10,000円 3,000円 402 191 211
10,000円 20,000円 5,000円 402 190 212































































































































































34 21 5 10 70
1,000 2,000 500
49％ 30％ 7％ 14％ 100％
27 17 14 15 73
2,000 3,000 1,000
37％ 23％ 19％ 21％ 100％
21 13 9 19 62
3,000 5,000 2,000
34％ 21％ 15％ 31％ 100％
24 14 8 11 57
5,000 10,000 3,000
42％ 25％ 14％ 19％ 100％
12 13 9 15 49
10,000 20,000 5,000
24％ 27％ 18％ 31％ 100％













19 5 0 1 25
1,000 2,000 500
76％ 20％ 0％ 4％ 100％
18 10 2 8 38
2,000 3,000 1,000
47％ 26％ 5％ 21％ 100％
12 7 4 8 31
3,000 5,000 2,000
39％ 23％ 13％ 26％ 100％
15 7 4 5 31
5,000 10,000 3,000
48％ 23％ 13％ 16％ 100％
9 6 5 9 29
10,000 20,000 5,000
31％ 21％ 17％ 31％ 100％





























































15 16 5 9 45
1,000 2,000 500
33％ 36％ 11％ 20％ 100％
9 7 12 7 35
2,000 3,000 1,000
26％ 20％ 34％ 20％ 100％
9 6 5 11 31
3,000 5,000 2,000
29％ 19％ 16％ 35％ 100％
9 7 4 6 26
5,000 10,000 3,000
35％ 27％ 15％ 23％ 100％
3 7 4 6 20
10,000 20,000 5,000
15％ 35％ 20％ 30％ 100％















変数名 変数の定義 推定値 標準誤差
CONST 定数 4.185??? 1.309
INCOME 年間所得の対数値 0.608??? 0.169
BID 提示額の対数値 －1.245??? 0.096




SHOURAISEDAI 現在の農村景観を将来の世代のために残したいと思う 1.402??? 0.471









変数名 変数の定義 推定値 標準誤差
CONST 定数 7.256??? 1.978
INCOME 年間所得の対数値 0.334 0.249
BID 提示額の対数値 －1.164??? 0.140




SHOURAISEDAI 現在の農村景観を将来の世代のために残したいと思う 0.515 0.622









変数名 変数の定義 推定値 標準誤差
CONST 定数 2.810 1.742
INCOME 年間所得の対数値 0.851??? 0.238
BID 提示額の対数値 －1.443??? 0.147




SHOURAISEDAI 現在の農村景観を将来の世代のために残したいと思う 2.040?? 0.948




































































































































The purpose of this paper is to measure eco-
nomic value of externality which is landscape
 
preservations’effect and to reveal some factors
 
which affect economic value as landscape preser-
vations’effect. This paper is based on a questi-
onnaire survey in A area (included B town and C
 
town)enforced National land improvement pilot
 
program.
As a result,we found three facts.
Firstly,mean WTP in B town and C town are
 
evaluated 9,326 yen per household by nonpar-
ametric estimation and total benefit is measured
 
94.41million yen. And compared A area and
 
except A area,measurement of A area is higher
 
than others. Mean WTP in A area is 10,441 yen
 
per household,another one is 8,001 yen per house-
hold.
Secondly,in case of all sample set,we showed
 
that some variables are significant by parametric
 
estimation. Some variables are “an annual in-
come”, “bit”, “a plan of visiting frequency for
 
facilities”, “perception about  harmonization
 
between nature and agricultural activity”,“will-
ingness to preserve rural landscape for future
 
generation” and “landscape enforced land
 
improvement is better than previous landscape”.
Finally,we calculated with distinguish between
 
A area and except A area. In case of A area,
two variables such as“bit”and“landscape enfor-
ced land improvement is better than previous
 
landscape”are significant. The other hand,five
 
variables are significant. Five samples are “an
 
annual income”, “bit”, “a plan of visiting fre-
quency for facilities”,“perception about harmon-
ization between nature and agricultural activity”
and “willingness to preserve rural landscape for
 
future generation”.
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